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PM Seru Masyarakat Peka Dengan Alam Sekitar
SERDANG, 26 April - Masyarakat perlu prihatin perkembangan alam sekitar semasa bagi
memastikan kualiti kehidupan dan kualiti alam sekitar terjamin, kata Perdana Menteri Dato’
Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak.
Katanya enam perkara mencakupi aspek kesedaran fakulti, kewangan, infrastruktur,
penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan serta pemasaran menjadi asas penting
bagi ekosistem yang lengkap dan holistik dalam aspek pemuliharaan alam sekitar secara
mapan.
“Saya berharap program penyelidikan, pembangunan serta pengkomersialan ditingkatkan
bagi mengurangkan kos teknologi untuk manfaatkan oleh rakyat,” katanya pada majlis
perasmian Forum Hijau Malaysia 2010 (MGF 2010) yang dianjurkan oleh Landskap
Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Perbadanan Putrajaya di sini.
.
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Forum itu merupakan platform perbincangan pihak berwajib dan berkepentingan bagi
menghasilkan resolusi untuk menangani masalah kemerosotan alam sekitar dan landskap
semulajadi.
Dato’ Seri Najib berharap forum itu dapat menggabungkan jaringan dan idea inovatif antara
institusi pendidikan dan industri tempatan bagi penyelesaian efektif dalam isu alam sekitar
negara termasuk kerjasama dengan universiti atau syarikat antarabangsa.
Selain itu, MEF diadakan sebagai tanda sokongan terhadap kenyataan Perdana Menteri
pada Persidangan Perubahan Iklim di Copenhagen, Denmark tahun lalu untuk
mengurangkan pelepasan karbon sebanyak 40 peratus menjelang 2020.
Sementara itu Pengerusi Landskap Malaysia, Tun Jeanne Abdullah berkata pihaknya
prihatin terhadap pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar biodiversiti terutamanya
hutan tropika di Malaysia.
“Forum itu diharap menjadi platform cendiakawan alam sekitar dari dalam dan luar negara
mencari pendekatan terbaik untuk diusulkan kepada pihak kerajaan bagi melestarikan alam
sekitar secara efektif.”
Turut hadir pada majlis itu ialah Penasihat Landskap Malaysia, Tun Abdullah Ahmad Badawi
dan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Douglas Uggah Embas.
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Berita ini disediakan oleh Seksyen Media, Bahagian Komunikasi Korporat UPM.
(Noor Eszereen Juferi, 03-89466013/Fotografi Noorazreen Awang,89466199).
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